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Los objetivos de la educación
Para alcanzar las metas antes mencionados, la 
educación se tiene que llevar a la práctica de forma 
que se logren los siguientes objetivos, a la vez que se 





1 promover la adquisición de un amplio conocimiento 
y cultura, buscar la verdad y cultivar la sensibilidad y 







2 desarrollar las habilidades de los individuos 
respetando su valor y cultivando su creatividad; 
promover un espíritu de autonomía e independencia; 
fomentar la actitud de conceder importancia al trabajo 






3 cultivar la actitud de valorar la cooperación y el 
respeto mutuo, la igualidad entre los dos sexos, la 
justicia y la responsabilidad, también promover una 
contribución activa a la configuración y el desarrollo 
de la sociedad, basándose en la moral pública.
四　生命を尊び，自然を大切にし，環
境の保全に寄与する態度を養うこと。
4 cultivar la actitud del respeto a la vida, el cuidado de 






5 cultivar una actitud de respeto hacia  nuestra cultura 
y tradiciones, el amor por el país y la región donde se 
criaron, también fomentar el respeto por otros países y 








Los contenidos de la educación moral que se abordan 
a través de una serie de actividades educativas en los 
colegios, centrándonos en las clases de educación 
moral, se plantean de la siguiente manera:





Adquilir un comportamiento adecuado, promover la 
salud mental y física, y llevar una vida equilibrada 





Intentar buscar un objetivo más alto, y tener una 
voluntad firme y perseverante para cumplir ese 




Valorar la autonomía y tener un pensamiento 
i n d e p e n d i e n t e ,  a c t u a r  c o n  h o n r a d e z ,  y 




Amar y buscar la verdad, y explorar la vida con el 




Reflexionar sobre uno mismo, intentar mejorar las 








Entender el significado de la cortesía y los modales, 




Cultivar el espíritu del amor humano, y tener un alma 




Comprender el valor de la amistad, tener amigos en 





Reconocer que ambos sexos deberían alcanzar un 






Respetar la individualidad y las posturas de cada 
persona, entender que existen varios puntos de vista y 
formas de pensar, y aprender de los demás con 
tolerancia y humildad.







Apreciar que la vida cotidiana y uno mismo se 




Puntos principales en lo referido a la relación con la 
naturaleza y lo sublime
３－１　生命の尊さを理解，かけがえ
のない自他の生命を尊重する。
Entender el valor de la vida y respetar la vida 






Tener un alma rica capaz de amar la naturaleza, 
quedar impresionada por la belleza, y fomentar el 
respeto y sobrecogimiento hacia las cosas que 





Confiar en que los humanos tienen fuerza y nobleza 
para superar la debilidad y la fealdad, luchar por 
encontrar la alegría en la vida del ser humano.
４　主として集団や社会とのかかわり
に関すること
Puntos principales en lo referido a la relación con el 





Entender el significativo de la ley y las normas, 
seguirlas, e intentar aumentar el orden y la disciplina 
de la sociedad, respetando los derechos de uno mismo 




Cultivar la conciencia de la moral pública y el sentido 





Intentar crear una sociedad en la que se respete la 





Promover el mayor entendimiento sobre el significado 
de los diferentes grupos a los que se pertenece, e 
intentar mejorar la vida del grupo cumpliendo con el 




Entender el valor y el sentido del trabajo, y esforzarse 
por el bienestar público y por el avance de la sociedad 




Fomentar el amor y el respeto hacia los padres y 
abuelos, y buscar una vida familiar sustanciosa 





Tomar conciencia de ser un miembro de la clase y el 
colegio, fomentar el amor y el respeto hacia los 
profesores y miembros del colegio, y mejorar 







Amar la provincia propia tomando teniendo 
conciencia de ser un miembro de la comunidad, 
aumentar la estima y la gratitud hacia nuestros 
predecesores y personas mayores que trabajaron para 






Amar Japón y luchar porque nuestra nación avance 
teniendo consciencia de ser japonés, y contribuir a la 





Tomar conciencia de uno mismo como un ciudadano 
japonés en el mundo, contribuir a la paz y la felicidad 





Prof. David Reyero García: En España el tema de la 
educación para la ciudadanía es tan polémico, o ha 
sido tradicionalmente tan polémico. Al principio, 
cuando era asignatura alternativa a la religión era 
polémico que estuviese en ese lugar. Hay muchas 
maneras de explicarlo, pero voy a tratar de dar tres 
razones que explican esa polémica. 
    La primera de las razones.  Cuando se 
promulgaron los derechos humanos, atribuida a un 
un filósofo francés, Jaques Maritain, que dice algo 
así como…, “estamos de acuerdo con estos 
derechos, con los derechos humanos, con la 
condición de que nadie nos pregunte por qué 
estamos de acuerdo”. Mucha gente ha interpretado 
esta asignatura como un intento del gobierno por 
decir por qué estamos de acuerdo con los derechos 
humanos. Mucha gente piensa que eso es intrusivo, 
que el estado no puede dar razones, sólo puede 
decir lo que es legal. Porque cuando da razones, 
cuando dice por qué estamos de acuerdo, está 
negando el pluralismo. Está yendo más allá de la 
neutralidad que el estado debe tener en cuestión de 
valores. Esto es según la opinión de aquellos que 
más se han resistido a esta asignatura. Para muchos 
esta asignatura primaba una interpretación de los 
derechos basada en el positivismo jurídico, y 
negaba la interpretación de los derechos basada en 
ins-naturalismo. ¿Por qué el estado hizo una 
asignatura?, ¿cuál fuera justificación que utilizó el 
estado para hacer una asignatura de educación 
cívica?  Una orden de la Unión Europea, una 
recomendación, porque en educación la Unión 
Europea sólo hace recomendaciones.  Una 
recomendación de la educación europea era 
fomentar la educación cívica. ¿Por qué? Porque 
muchos jóvenes no participan a la manera 
tradicional en los sistemas políticos, votan poco. 
Algunos dirían que mal. En fin, no participan en 
instituciones tradicionales, partidos políticos, 
sindicatos, o participan poco y la Unión Europea 
creía conveniente mejorar esos sistemas de 
participación. No hay discusión esencial sobre este 
asunto. Por ejemplo, nadie se oponía la asignatura 















































diga, “las votaciones se hacen cada cuatro años”, 
“los sistemas de representación son estos”, y “cómo 
funciona el mecanismo de representación”. Por 
ejemplo, parece lógico que un estudiante de 
secundaria sepa que en España la gente no elige al 
presidente del gobierno, elige a los diputados, que 
luego eligen al presidente del gobierno. Sin 
embargo, la asignatura hacía más cosas. Y, hacía 
más cosas apoyada en la propia Constitución 
Española. Todo el conflicto de la educación cívica 
está ya en la raíz, en cómo se hizo la Constitución 
Española y el artículo 27. Esto, por supuesto, una 
interpretación mía, que no es obligatorio firmar. 
¿Que decía el artículo 27 de la Constitución 
Española? El artículo 27 de la Constitución 
Española define lo que es la educación. Y lo define 
de una manera parecida a Japón. La educación es el 
pleno desarrollo de la personalidad humana. Y, el 
estado es el garante de la educación. El problema es 
que, si tú eres un garante de la plenitud, tienes que 
definir la plenitud o al menos tienes legitimidad 
para definir lo que es plenitud. Y, todo forma parte 
de la plenitud. La dimensión afectiva, la dimensión 




















































Reyero: Sí, el gobierno español. Sí, bueno, el 
gobierno, entendido en sentido amplio, el gobierno, 
comunidades autónomas, todos los que intervienen 
en la educación. Después hablo de las comunidades 
autónomas un poco. La Constitución también define 
o garantiza que los padres pueden elegir la
formación religiosa y moral que quieran para sus 
hijos, no sólo religiosa, también la moral.  La Carta 
Europea de los Derechos Humanos dice que los 
padres pueden elegir no sólo por convicciones 
morales o religiosas, sino también filosóficas, e 
incluso dice la Carta, pedagógicas. La realidad es 
que entonces en la Constitución hay una definición 
densa de lo que es la educación, desarrollo pleno, o 
sea, una definición en la que cabe todo, y dos 
garantes diferentes. Ahí, se define de la libertad de 
elección. Se regula de alguna manera, también la 
libertad de elección. Entonces en la Constitución 
Española hay una fuente de conflictos porque hay 
dos garantes diferentes, el estado y los padres, que 

























Murakoshi: En Japón los colegios imparten 





Reyero: Sí, se puede. El problema es que la 
distinción entre la esfera pública y la privada no es 
tan fácil, a veces. Hay muchos padres que creen que 
hay cosas públicas que interfieren en lo que es 
convicciones privadas. O sea, dónde acaba la 
convicción pública y convicción privada. Yo creo 
que es un debate sobre los límites del pluralismo y 
sobre la neutralidad ideológica del estado. En la 
asignatura el estado, a través del diseño de la 
asignatura, no solamente habla de lo legal, sino que 
también habla de lo bueno. 
    Voy con el tercer punto de conflicto. En Japón lo 
hemos visto como en casi todos países occidentales, 
una de las finalidades de la educación es fomentar 
la identidad nacional. Promocionar el orgullo de 
sentirse miembro de esa nación. En Japón es una de 




















visto. Pero en España eso es más complicado 
porque en  España hay,  pr imero,  d iversos 
sent imientos nacionales en confl icto,  hay 
separatismos. Distintos nacionalismos, hay partes 














Murakoshi: ¿Por ejemplo, el Páís Vasco? 村越：例えばバスク地方のことですか？
Reyero: (El profesor afirma con la cabeza)
Cataluña, parte de Galicia, quizás. Suelen ser las 
comunidades que tienen lengua propia. Entonces, 
eso hace que el estado central sea muy cuidadoso, 
cuando a la hora de fomentar la identidad nacional 
para no molestar a nadie. Eso influye junto con otra 
cosa que lo comentaría un poquito, eso influye en 
cómo se trata la bandera, por ejemplo, aquí no hay 
ceremonias de izada de la bandera, ni… eso no 
existe en las escueras españolas. Existen… si se 
ponen las banderas en los edificios públicos. Pero 
no hay ceremonial de canto de himno, izada de la 
bandera. Una de las razones es esa confluencia de 
muchos sentimientos nacionalistas distintos, y otra, 
es también, tiene que ver, yo creo, con la Guerra 
Civil. No, no estamos en Guerra Civil, no. Pero hay 
sent imientos  profundos ,  todavía  bas tante 
encontrados en amplias capas de la población. Hay 
una desconfianza radical, más allá de la ideología 
entre la derecha y la izquierda, digamos, en varios 
planos de la sociedad. Y eso influye también en la 
concepción de la educación para la ciudadanía, y 
los debates en torno a la educación para la 
ciudadanía. Precisamente se va a cambiar ahora, la 
educación para la ciudadanía. Se va a hacer más 
c e r c a n a  a l  d e r e c h o ,  a  l a  l e g i s l a c i ó n ,  a l 
funcionamiento del estado, más que a otro tipo de 


































Murakoshi: Es decir, el sistema educativo no es 
independiente de la política del gobierno, ¿es así?
村越：つまり，教育制度は政権から独立
していないということですか？
Reyero: No, el sistema educativo depende del 





Prof. Mariano Fernández Enguita: Es que el caso 





Reyero: Sí, ha cambiado hace poco, tiene una 
sociedad… Es que es una sociedad, Japón es una 
sociedad mucho más coexionada que España. 






Participante A: El hecho es que Japón tiene un 
sistema  más centralizado que el español, porque, 
en Japón, la educación la dicta el gobierno central, 
y no interviene nadie más. En España tenemos un 
estado descentralizado. Tenemos la idea política y 









Enguita: Una preguntita sobre Japón. Si aquí 
hubiera venido alguien del Ministerio de Educación 
de este o del anterior a explicar la educación para la 
ciudadanía o la educación de los ciudadanos en 
general, nos habría explicado que existe un 
equilibrio entre lo colectivo y individual, etc., la 
periferia entre el estado y la sociedad civil, entre las 
creencias y… materias que…, nos lo habría 
explicado en terminos de equilibrios, como has 
hecho tú, ¿no?  Ahora la pregunta es, ¿hasta 
dónde?, ¿hasta qué punto es así?, ¿no? porque 
Japón, desde el punto de vista europeo y occidental, 
sería por ejemplo una sociedad… Yo la conozco y 
me parece admirable en muchos aspectos, pero lo 
ver íamos  como una  soc iedad  un  poqui to 
desequilibrada hacia lo colectivo. No como un 
ejemplo de una sociedad equilibrada. En segundo 
lugar, veríamos también un difícil equilibrio entre 
el nacionalismo y la actitud hacia el mundo. Es 
decir, los holandeses los vemos como un país muy 
abierto, global, estas cosas, pero a Japón no tanto. 
    A mí me parece que los sindicatos de los 


























Es decir que, los sindicatos de profesores han 
suscitado varias veces la polémica sobre el 
revisionismo la historia japonesa. Y han criticado 
los manuales por ser nacionalista, por no hablar de 
la guerra, etc. Bueno, la pregunta es la siguiente. 
Eso está bien, pero, ¿cuál es la línea de conflicto o 









Murakoshi: Hay diferencias en la autoridad de los 
profesores entre España y Japón. En España la 






Reyero: Libertad de cátedra, tiene. レジェロ：教授の自由があります。
Murakoshi: El sindicato más antiguo y grande 
como una organización es el Sindicato del 
Profesorado Japonés, aunque este sindicato no es 
una persona jurídica.  Es decir,  no es  una 
organización que está capacitada por la ley, y que 
pueda ser sujeto de derecho y deber. Desde la 
fundación en 1947, el Sindicato del Profesorado 
Japonés tenía un intenso conflicto con el Ministerio 
de Educación. Sin embargo, cambiaron su posición 
r e spec to  a l  Min i s t e r io ,  vo lv i éndo la  más 
conciliadora en 1995. Muchos japoneses lo 
entienden como una “reconciliación histórica”. En 
Japón cambió la Ley Fundamental de la Educación 
en 2006 e introdujó el sistema de renovación de 
licencia del profesorado en 2009. Para mantener un 
alto nivel del profesorado, esta ley revisa la 
capacidad y disponibilidad que se requiere. Revisa 
la licencia cada 10 años para renovarla. Sin duda, 
hay una fuerte crítica sobre la parte nueva del 
artículo 9 del profesorado en la renovada Ley 



















































ー（Casa de la Iglesia, Cáceres，スペイン）において行っ

































る招待講演（演題は“Amendment to the Fundamental 
Law of Education and the challenges at Compulsory 
Education in Japan -Focused on Citizenship Education as 
Japanese citizens-”）の後の討論会の内容である。同討論


































    Although they claim that DOUTOKU is not derived from religion, Japanese policymakers 
charged with designing educational curricula seem to have incorporated the moral tenets of 
several religions in the new moral education course, “DOUTOKU”, which has been 
scheduled for inclusion in the compulsory education system in 2019. Many Spanish 
individuals, especially educational sociologists who identify as Catholic, seem to be at a total 
loss to understand DOUTOKU because they believe that the moral education offered from 
elementary to high school should be based on only one religion. Indeed, I have noticed 
differences between Japanese and Spanish individuals in their perspectives on moral 
education. In this paper, I try to create a conceptual diagram for use in explaining the 
characteristics of DOUTOKU to Catholic individuals. This diagram is based on an 
interpretation of the Japanese Fundamental Law of Education that serves as the foundation 
for DOUTOKU.
Key words: moral education, value education, compulsory education, 
Fundamental Law of Education, individual dignity, rich humanity, public spirit
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